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Com grande satisfação que a Revista Barbarói que se lança ao público o n.43 desta 
Edição Científica de caráter interdisciplinar. Reafirma-se, a cada Edição, o propósito 
fundamental de sua existência, isto é, a promoção do debate interdisciplinar com intuito de 
promover e possibilitar o desenvolvimento da ciência, publicando resultados de pesquisas 
primária e secundárias em temas voltados para suas respectivas áreas de saber, além de outras 
que lhes são correlatas.  
Este projeto, concebido desde sua origem de forma plural, visa à legitimação e o 
reforçar das diretrizes acadêmicas da UNISC quanto à produção e a publicação de pesquisa, 
conectando seus pesquisadores às redes formadas pelas diversas instituições de nível superior, 
nacionais e internacionais. 
Nesta edição contamos com a colaboração de pesquisadores de diversas  áreas, como 
Filosofia da Psicanálise, Psicanálise, Psicologia Clínica, Psicologia Social, Gestão 
Pública,  Psicologia Escolar, Serviço Social, Sociologia da Juventude e Movimentos Sociais, 
Sociologia do Trabalho. Os Títulos dos Artigos, seus Autores e bem como seus resumos, 
encontram-se devidamente identificados e apresentados e dispensam do Editor maiores 
elogios, uma vez que todos foram avaliados rigorosamente por pareceristas extremamente 
qualificados.   
 Para concluir, mencionamos a secretária da revista, a Srta. Marília Reali, que 
se dedica com empenho à cada edição, e ao corpo de técnicos da Editora da Universidade, 
pelo apoio sempre eficiente e qualificado. Agradecemos, ainda ao Colegiado do 
Departamento de Ciências Humanas da Unisc, pela confiança depositada nesta editoria e pelo 
apoio quanto às decisões tomadas. Além disto, agradecemos à chefia do Departamento de 
Ciências Humanas, Dr.  pelo diálogo constante sobre os rumos e projetos da Pesquisa 
competência, dedicação, empenho e companheirismo em todas as muitas tarefas 
desempenhadas para que este número da revista fosse publicado a contento. Sem sua 
participação, este neófito editor não teria condições de arcar com todos os expedientes 
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